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ABSTRACT 
 
Variabel Micro and Macro Fundamentals, Sistematic Risk and  Stock 
Performance Before and After Global Crisis 
(Study in Indonesian Stock Exchange Period 2004-2013) 
 
IisIsmawati 
(Promotor: Prof. Dr. TulusHaryoo, M.Ek., Dr. Djuminah, M.Si., Ak, 
 Dr. Payamta. M. Si., CPA.,Ak.) 
 
This research aims to examine the effect of macro and micro fundamental 
factors, systematic risk on stock performance of manufacturing companies in 
Indonesia Stock Exchange before and after global crisis, and to see whether any 
difference in the effect of macro and micro fundamental variables on stock 
performance before and after global crisis. 
The population of this study is a manufacturing company listed on the 
Indonesian stock exchange,the technique of sampling purposive sampling. The 
data used in 2004-2007 and  2009-2013. The data analysis are multiple linear 
regression, analytical path and Chow test. 
The results show that macro fundamental variables before global crisis 
and after global crisis have effect on Systematic Risk. Micro and macro 
fundamental variables were influence on stock performance before global crisis 
and after global crisis. Systematic risk influenced on stock performance before 
and after global crisis, as intervening variable the effect of macro fundamental 
variables on stock performance. There were differences in the effect of micro and 
macro fundamental variables on stock performance before and after  global crisis 
and there were differences in the effect of macro fundamental variables on 
systematic risk before and after global crisis. 
 
Keywords: Micro and Macro Fundamental Variables, Systematic Risk, Stock 
Performance, and Global Crisis. 
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ABSTRAK 
 
Variabel Fundamental MikrodanMakro, RisikoSistematik, 
KinerjaSahamSebelumdanSesudahKrisis Global 
(Studi di Bursa Efek Indonesia Periode 2004-2013) 
 
IisIsmawati 
(Promotor: Prof. Dr. TulusHaryono, M.Ek., Dr. Djuminah, M.Si, Ak., Dr. 
Payamta, M.Si., CPA., Ak) 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh faktor fundamental mikro 
dan makro, risiko sistematis terhadap kinerja saham perusahaan manufaktur di 
Bursa Efek Indonesia  sebelum dan sesudah krisis global. Penelitian ini juga 
melihat apakah ada perbedaan pengaruh variabel fundamental mikro dan makro 
terhadap kinerja saham sebelum dan sesudah krisis global.  
Populasi penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia, dengan teknik penarikan sampel purposive sampling. Data 
yang digunakan adalah adalah data sebelum kriris global  tahun 2004-2007 dan 
sesudah krisis global  data tahun 2009-2013.Teknik pengambilan sampel 
purposive sampling dan Analisis data yang digunakan adalah regresi linier 
berganda, path analisis dan uji Chow. 
Hasil penelitian menunjukkan variabel fundamental makro sebelum krisis 
global dan sesudah kriris global berpengaruh terhadap Risiko Sistematik.Variabel 
fundamental mikro dan makro berpengaruh terhadap kinerja sahamsebelum dan 
sesudah krisis global, risiko sistematikberpengaruh terhadap kinerja saham 
sebelum dan sesudah krisis global,sebagai variabel intervening pengaruh variabel 
fundamental makro terhadap kinerja saham. Terdapat perbedaan pengaruh 
variabel fundamental mikro dan makro terhadap kinerja saham sebelum dan 
sesudah krisis global danterdapat perbedaan pengaruh variabel fundamental 
makro terhadap risiko sistematik sebelum krisis global dan sesudah krisis global. 
 
Kata Kunci: Variabel Fundamental Mikro dan Makro, Risiko Sistematis, Kinerja 
Saham, dan Krisis Global. 
 
